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PRÉSENTATION 
Les deux communications qui suivent ont été prononcées lors des États 
généraux de janvier 1984. Elles devaient à l'origine faire partie des Actes 
des États généraux. Malheureusement, le projet de réunir en un seul volume 
l'ensemble des exposés présentés lors de cet événement a dû être abandonné 
par les responsables. Philosophiques compte publier trois de ces textes dans 
la rubrique « Interventions». Le troisième, « La responsabilité de la clarté», 
de M. Claude Panaccio, figurera au sommaire de la prochaine livraison. 
Il nous a semblé particulièrement intéressant que paraissent ensemble 
les textes de MM. Bunge et Nadeau parce que tous deux, dans une visée 
plutôt polémique, adoptent des positions qui, par bien des aspects, pourront 
sembler en opposition assez directe.
 v 
Nous publions ces exposés dans leur style d'origine, fonction d'une 
transmission verbale. Les deux auteurs ont préféré les conserver intacts, 
espérant que lectrices et lecteurs y retrouveraient un peu de cette effer-
vescence qui a marqué la tenue des États généraux de la philosophie au 
Québec. 
Jean-Claude Simard 
